
































































































































































腔落在 543 收腔，殷谱配 54，不尽合，亦正之；第六句末字『间』正确外，其
余的腔都或多或少不合本腔或北味腔（按：九宫大成北曲保存北曲原味素朴唱
法的北味腔，说见《夜奔》出后注），如『上』字殷谱作 212，北味腔应为



































声腔之格，其不合者：『安禄山』殷谱订 6  543   6 应改为
3  212  3，始合于本腔；第二句的『赤紧的』殷谱作 6   7  6，应改为
5  6  5 始合本腔；第二个『得人』殷谱作 7  6，应改为 5  6 始合本
腔；第二个『战』殷谱作 267〔音符下双线，表示高八度音〕，应改为 767，
始合本腔．而『陷了』『腹』『魄』『惊破』腔非下在本腔上，应正之． 
 
 
●【尾声】之『深宫』，殷谱从叶堂，基腔移 Mi，应为 Sol，误，今正；
『愁』及『妳』皆为衬字，殷谱及叶谱行腔皆不佳，今正；『软』上声字，殷
谱袭叶堂都唱成去声字，今正之．（集粹曲谱长生殿之小宴惊变出曲谱校订，
刘有恒，今译为简体字版） 
 
 
集粹曲谱小宴惊变出下载处：
http://wenku.baidu.com/view/f88f7f659b6648d7c1c74665.html 
  
 
